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Ada beragam pandangan tentang arti hidup serta tujuannya. Ada 
yang memiliki tujuan untuk mencari ketenangan, bukan tentang materi saja, 
yang penting tenang, damai dan sejahtera. Ada yang hidup untuk mencari 
banyak teman, pergaulan, pelayanan kepada sesama. Ada yang beranggapan 
bahwa hidup adalah tentang waktu muda yang digunakan untuk bekerja dan 
mencari nafkah, senang bersoasialisasi, gila kerja sampai anak-anak dibawa 
ke kantor.  
Ada yang berpendapat bahwa ketika usia senja, kita tidak memiliki 
waktu untuk bekerja dan mengeksplor diri kita, sehingga ketika masih muda 
kita perlu mencari kenikmatan, mencari hal yang berbau duniawi. Ada pula 
yang mengatakan bahwa hidup adalah pengalaman yang luar biasa untuk 
mencari kehendak Tuhan melalui diri sendiri, orang lain dan juga dari alam 
sehingga masa hidupnya dapat digunakan untuk menjadi berkat. Penulis 
bertanya dalam hati manakah makna hidup dan apa tujuan hidup kita? Yang 
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Bimo Lukito Ariono, NRP. 1423014051. Sikap Pembaca Majalah Surabaya 
City Guide Mengenai Nilai Berita Pada Majalah Surabaya City Guide. 
 
 Penelitian ini berjudul Sikap Pembaca Majalah Surabaya City 
Guide Mengenai Nilai Berita Pada Majalah Surabaya City Guide. Nilai 
Berita merupakan alat yang digunakan oleh Majalah Surabaya City Guide 
dalam menyampaikan berbagai berita menarik seputar kota Surabaya. Nilai 
Berita digunakan oleh Majalah Surabaya City Guide untuk memberitakan 
informasi dan berita-berita menarik yang lekat dengan Surabaya. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap pembaca Majalah Surabaya 
City Guide Mengenai Nilai Berita Pada Majalah Surabaya City Guide. 
Penelitian ini menggunakan grand theory SOR dengan efek yaitu sikap. 
Sikap ditinjau dari dua hal, yakni berpihak dan tidak berpihak yang 
digunakan untuk mengetahui positif dan negatif dari nilai berita yakni 
penting, kemanusiaan, kebaruan, kedekatan, dampak, pengaruh, 
perkembangan, perubahan, ketokohan, dan keunikan.Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan jenis 
penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode survei dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Setelah menyebar 
kuesioner, peneliti menemukan bahwa adanya kecenderungan sikap positif 
responden mengenai Nilai Berita pada Majalah Surabaya City Guide. 
Sebagian besar responden menyatakan sikap positif, yang berarti tingkat 
keberpihakan pembaca mengenai Nilai Berita yang disajikan oleh Majalah 
Surabaya City Guide adalah tinggi. 
 







Bimo Lukito Ariono, NRP. 1423014051. The Readers’ Attitude of The 
Surabaya City Guide Magazine about The News Value of The Surabaya 
City Guide Magazine. 
 This research titled The Readers’ Attitude of The Surabaya City 
Guide Magazine about The News Value of The Surabaya City Guide 
Magazine. The news value is a tool used by the Surabaya City Guide 
Magazine in bringing a variety of exciting news around the city of 
Surabaya. The news value was used by Surabaya City Guide Magazine to 
spread the information and interesting news that is very close with 
Surabaya. The purpose of this research is to find out The Readers’ Attitude 
of The Surabaya City Guide Magazine about The News Value of The 
Surabaya City Guide Magazine. This research used a grand theory of SOR 
with the effect of attitude. The attitude is look from two things, which are 
favorable and unfavorable that used to know the positive and negative from 
the news value which are important, humanism, new, proximity, impact, 
influence, development, transformation, figure, and uniqueness. This is a 
quantitative research and a kind of descriptive research. Researches used a 
survey method by spreading the questionnaires to 100 respondents. After 
the distribution of questionnaires, researcher discover that there was a trend 
of positive attitude to reflect on the news value in the Surabaya City Guide 
Magazine. Most of respondents expressed a positive attitude, which means 
the level of the readers about news value that was presented by Surabaya 
City Guide Magazine is high 
Key Words: Attitude, Magazine Readers, News Value, Surabaya City Guide 
Magazine 
 
